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其是在 80 年代后期 ,西伯利亚学派再次引发了争论。类似
的争论也在东欧原社会主义国家发生过数次 [1 ] 。这些争论
都产生了什么结果呢 ? 我们认为 ,并没有取得任何理论上的




个定见 ,至少有八种之多的不同说法 [2 ] (P27 - 30) 。时至今日 ,
我们甚至连马克思在《资本论》中是否研究过所有制问题 ,都




























































那么一切炸毁的尝试都是唐吉诃德的荒唐行为”[6 ] (P191) 。所
以 ,“无论哪一种社会形态 ,在它们所能容纳的生产力发挥出
来以前 ,是决不会灭亡的 ;而新的更高的生产关系 ,在它存在
的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前 ,是决不会出现








































实 ,许多经营形式 ,都属于发展社会生产力的手段、方法 ,既
可为资本主义所用 ,也可为社会主义所用 ,谁用得好 ,就为谁
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